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徳山　道夫
TOKUYAMA Michio 教授
原子分子材料科学高等研究機構
出身学校
九州大学・理学部・物理 1972年 卒業
出身大学院
九州大学・理学研究科・物理 修士課程 1974年 修了
九州大学・理学研究科・物理 博士課程 1977年 単位取得満期退学
取得学位
修士 (理学) 九州大学 1974年
博士 (理学) 九州大学 1977年
略歴
1977年—1980年 マサチューセッツ工科大学　博士研究員
1980年—1981年 シュツットガルト大学　博士研究員
1981年—1984年 ミシガン州立大学　博士研究員
1984年—1990年 東和大学　助教授
1987年—1988年 スタンフォード大学　客員研究員
1990年—2001年 東和大学　教授
1993年—1994年 マサチューセッツ工科大学　客員研究員
2001年—2013年 東北大学　教授
研究経歴
1975年—1976年 マクロ方程式の新しい射影演算子法による導出の研究に従事
1976年—1977年 希薄中性気体および希薄電子気体の運動に対する統計物理学的研究に従事
1977年—1978年 非マルコフブラウン運動の研究に従事
1978年—1981年 ダイナミック繰り込み群の射影演算子法による展開の研究に従事
1981年—1982年 化学反応系に於ける多体効果の研究に従事
1983年—1993年 相分離過程のダイナミクスの研究に従事
1990年—1990年 ガラス転移の理論的解明の研究に従事
1994年—1999年 コロイドガラス転移近傍に於ける空間不均一構造のダイナミクスの研究に従事
1997年—1999年 荷電コロイド系における、有効引力相互作用の存在の可能性についての研究に従事
2000年—2012年 ガラス転移点近傍における過冷却液体のダイナミクスの研究に従事中
所属学会
The Society of Pheology, 日本物理学会, 日本レオロジー学会
専門分野
数理物理  物性基礎, 機能物質化学, 応用物性  結晶工学
研究課題
・荷電コロイド系に於ける有効引力の理論的導出の研究
・過冷却液体およびガラス転移
・相分離過程のダイナミクス
研究キーワード
ガラス転移,過冷却液体,多体効果,統計物理学
学内活動
研究推進審議会委員 2006年4月 －2007年3月
学術資源研究公開センター運営専門委員会委員 2006年4月 －2007年3月
学位授与数
博士 4人
修士 18人
学士 24人
法務博士（専門職） 0人
修士（専門職） 0人
短期大学士 0人
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準学士 0人
専門士 0人
論文博士 1人
担当授業科目
(全学教育)
自然界の構造 2006年－2006年
熱科学  工学 2008年－2008年
(大学院教育)
ナノ物性物理学 2002年－2012年
熱科学  工学 2003年－2012年
ナノ流動学特論 2005年－2012年
(他大学)
超分子物理学特別講義 2006年－2006年
国際会議　発表・講演
Dynamics of Crossover from Diﬀusion Growth to Ostwald Ripening[The 12th Symposium on Thermophys-
ical Properties]
(1994年6月 –- 1994年6月, アメリカ合衆国 ,Boulder, Colorado) 口頭（招待 特別）
Theory of Self-Diﬀusion Process in Concentrated Hard-Sphere Suspensions[Korea-Japan Workshop on
Similarity in Diversity]
(1994年9月 –- 1994年9月, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Dynamics of Concentrated Colloidal Suspensions[The 67th Annual Meeting of the Society of Rheology]
(1995年10月 –- 1995年10月, アメリカ合衆国 ,Sacramento, California) 口頭（一般）
Slow Dynamics of Nonequilibrium Density Fluctuations in Concentrated Colloidal Suspensions[The 1st
Conference on Statistical Physics]
(1995年11月 –- 1995年11月, 日本国 ,福岡) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Nonequilibrium Density Fluctuations in Concentrated Colloidal Suspensions[The 12th
International Congress on Rheology]
(1996年8月 –- 1996年8月, カナダ ,Quebec) 口頭（一般）
Slow Dynamics of Nonequilibrium Density Fluctuations in Hard-Sphere Suspensions[Yukawa International
Seminar on Dynamics of Glass Transition and Related Topics]
(1996年11月 –- 1996年11月, 日本国 ,京都) 口頭（一般）
Slow Dynamics of Nonequilibrium Density Fluctuations in Concentrated Hard-Sphere Suspensions[The 13th
Symposium on Thermophysical Properties]
(1997年6月 –- 1997年6月, アメリカ合衆国 ,Boulder, Colorado) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Heterogeneous Structure and Density Fluctuations in a Supercooled Colloidal
Fluid[Korea-Japan Workshop on Similarity in Diversity]
(1997年9月 –- 1997年9月, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Heterogeneous Structure and Density Fluctuations in a Supercooled Colloidal Fluid[The
2nd Conference on Statistical Physics]
(1997年11月 –- 1997年11月, 日本国 ,福岡) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Concentrated Hard-Sphere Suspensions: Spatial Heterogeneities and Density Fluctua-
tions[The 8th Symposium on Slow Dynamics in Complex Systems]
(1998年11月 –- 1998年11月, 日本国 ,福岡) 口頭（一般）
Eﬀects of Spatial Heterogeneities on the Slow Dynamics of Highly Super Cooled Colloidal Suspensions[The
24 Middle European Cooperation in Statistical Physics]
(1999年3月 –- 1999年3月, ドイツ ,Lutherstadt, Wittenberg) 口頭（一般）
Slow Dynamics of Supercooled Colloidal Fluids: Spatial Heterogeneities and Nonequilibrium Density
Fluctuations[Summer School on Physics of Glasses]
(1999年5月 –- 1999年5月, フランス ,Cargèse, Corsica) 口頭（一般）
Slow Dynamics of Equilibrium Density Fluctuations in a Supercooled Hard-Sphere Colloidal Liquid[Korea-
Japan Workshop on Similarity in Diversity]
(1999年6月 –- 1999年6月, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Supercooled Colloidal Fluids: Spatial Heterogeneities and Nonequilibrium Density
Fluctuations[The 3rd Conference on Statistical Physics]
(1999年11月 –- 1999年11月, 日本国 ,福岡) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Equilibrium Density Fluctuations in Suspensions of Hard Spheres near the Glass
Transition[Korea-Japan Workshop on Similarity in Diversity]
(2000年8月 –- 2000年8月, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Neutral and Charged Colloidal Suspensions of Hard Spheres near the Glass Transition[The
3rd Pusan Workshop on Condensed Matter]
(2001年2月 –- 2001年2月, 韓国 ,Pusan) 口頭（招待 特別）
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Slow Dynamics of Equilibrium Density Fluctuations in Suspensions of Colloidal Hard Spheres near the Glass
Transition[4th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems]
(2001年6月17日 –- 2001年6月23日, ギリシア ,Crete) 口頭（招待 特別）
Slow Dynamics of Suspensions of Colloidal Hard Spheres near the Glass Transition[Symposium on Dynamics
of Colloidal Dispersions]
(2001年7月23日 –- 2001年7月27日, メキシコ ,Cancun) 口頭（招待 特別）
On the Slow Dynamics of Density Fluctuations near the Colloidal Glass Transition[Conference on Horizon
in Complex Systems]
(2001年12月5日 –- 2001年12月8日, イタリア ,Messina) 口頭（招待 特別）
Nonlinear Equilibrium Density Fluctuations and Spatial Heterogeneities near the Colloidal Glass Transi-
tion[Symposium on Statistical Physics]
(2002年5月23日 –- 2002年5月23日, 台湾 ,Taipei) 口頭（招待 特別）
Nonlinear Density Fluctuations and Spatial Heterogeneities near the Colloidal Glass Transition[2002 MRS
Fall Meeting]
(2002年12月1日 –- 2002年12月6日, アメリカ合衆国 ,Boston) 口頭（一般）
Universal Features of Collective Interactions in Hard-Sphere Systems[The 3rd International Symposium on
Slow Dynamics in Complex Systems]
(2003年11月3日 –- 2003年11月8日, 日本国 ,仙台市) 口頭（一般）
How Important are the Hydrodynamic Interactions near the Colloidal Glass Transition?[International
Workshop on Similarity in Diversity]
(2004年6月17日 –- 2004年6月19日, 韓国 ,Daejeon) 口頭（招待 特別）
Importance of Hydrodynamic Interactions near the Colloidal Glass Transition[The 2nd International
Workshop on Complex Systems]
(2004年12月 –- 2004年12月, 日本国 ,仙台市) 口頭（一般）
Re-Entrant Melting in a Polydisperse Hard-Sphere Fluid[Workshop on Topics in Application of Scattering
Methods to Investigation of Structure and Dynamics of Soft Condensed Matter]
(2005年11月11日 –- 2005年11月13日, イタリア ,Florence) 口頭（招待 特別）
Glass Transition and Re-Entrant Melting in a Polydisperse Hard-Sphere Fluid[The 3rd International
Workshop in Complex Systems]
(2005年11月16日 –- 2005年11月18日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Mean-Field Theory of Glass Transitons[Conference on Innovative Nanoscale Approach to Dynamic Studies
of Materials]
(2006年1月9日 –- 2006年1月14日, 日本国 ,沖縄) 口頭（招待 特別）
Mean-Field Theory of Glass Transitions[78th Annual Meeting of the Society of Rheology]
(2006年10月8日 –- 2006年10月12日, アメリカ合衆国 ,Portland, Maine) 口頭（一般）
Mean-Field Theory of Glass Transitions[The 4th International Workshop on Complex Systems]
(2007年1月10日 –- 2007年1月13日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Universal Behavior near the Glass Transitions in Fragile Glass-Forming Systems[The 5th International
Workshop on Complex Systems]
(2007年9月25日 –- 2007年9月28日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Theoretical Study of a Single-Particle Dynamics in Glass Forming Liquids[1 st Discussion Meeting on Glass
Transitions]
(2008年1月14日 –- 2008年1月16日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Universal Behavior in Diversely Diﬀerent Glass-Forming Liquids[WPI & IFCAM Joint Workshop "Chal-
lenge of Interdisciplinary Materials Science to Technological Innovation of the 21st Century"]
(2008年2月18日 –- 2008年2月19日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Universality in Diversely Diﬀerent Glass-Forming Systems[2nd Discussion Meeting on Glass Transitions]
(2009年2月27日 –- 2009年3月1日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Self-Diﬀusion in Multi-Component Glass-Forming Systems[WPI Annual Workshop]
(2009年3月2日 –- 2009年3月6日, 日本国 ,宮城蔵王) 口頭（一般）
Slow Dynamics of Self-Diﬀusion in Multi-Component Glass Formers[The WPI Europe Workshop]
(2009年8月25日 –- 2009年8月28日, フランス ,Grenoble) 口頭（招待 特別）
A Statistical-Mechanical Theory of Slow Dynamics near the Glass Transition[The 6th International
Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems]
(2009年8月30日 –- 2009年9月4日, イタリア ,Rome) 口頭（招待 特別）
Universality in Diversely Diﬀerent Glass-Forming Liquids[The 1st International Workshop on Glass Forming
Systems]
(2009年11月4日 –- 2009年11月6日, 韓国 ,Pusan) 口頭（招待 特別）
Universality among Diversely Diﬀerent Glass-Forming Materials[The 3rd International Discussion Meeting
on Glass Transition]
(2010年3月14日 –- 2010年3月16日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
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Universality among Diversely Diﬀerent Glass-Forming Liquids[Liquids Out of Equilibrium]
(2010年7月12日 –- 2010年7月16日, オーストラリア ,Sydney) 口頭（招待 特別）
Universality in Diversely Diﬀerent Glass-Forming Liquids[The 2nd International Workshop on Glass
Forming Systems]
(2010年11月7日 –- 2010年11月10日, 韓国 ,Pusan) 口頭（招待 特別）
Universality in Self-Diﬀusion among Distinctly Diﬀerent Glass-Forming Liquids[The 4th International
Discussion Meeting on Glass Transition]
(2011年2月28日 –- 2011年3月2日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Self-Diﬀusion in Various Glass-Forming Liquids[XXIV Meeting of Science and Technology of Complex
Fluids]
(2011年8月15日 –- 2011年8月19日, メキシコ ,San Luis Potosi) 口頭（招待 特別）
Universality in Self-Diﬀusion of Atoms among Distinctly Diﬀerent Glass-Forming Liquids[Joint Workshop
on Materials Research]
(2012年1月10日 –- 2012年1月11日, アメリカ合衆国 ,California) 口頭（招待 特別）
Universality near the Glass Transition in Glass-Forming Materials[The 2012 WPI-AIMR Annual Workshop]
(2012年2月21日 –- 2012年2月23日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Universality in Self-Diﬀusion near the Glass Transition[The 5th International Discussion Meeting on Glass
Transition]
(2012年2月27日 –- 2012年2月29日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
Master Curves for Transport Coeﬃcients near the Glass Transition[2012 Korean Physical Society Autumn
Meeting]
(2012年10月24日 –- 2012年10月26日, 韓国 ,Phoenix Park) 口頭（招待 特別）
Control Parameter Dependence of Transport Coeﬃcients near the Glass Transition[The 4th International
Symposium on Slow Dynamics in Complex Systems]
(2012年12月2日 –- 2012年12月7日, 日本国 ,仙台市) 口頭（招待 特別）
国内会議　発表・講演
拡散に支配されたクラスターの成長過程とフラクタル次元 [科研費研究会「非平衡状態と秩序化過程」]
(1984年3月 –- 1984年3月, 有馬) 口頭（一般）
Ostwald Ripeningにおける Finite Volume Fraction効果 [科研費研究会「相転移における秩序形成過程の
動力学」]
(1985年1月 –- 1985年1月, 東京) 口頭（一般）
Ostwald Ripeningにおける揺らぎのダイナミクス [京都大学基礎物理学研究所研究会「パタ－ン形成、運
動及統計」]
(1986年4月 –- 1986年4月, 京都) 口頭（一般）
反応拡散系における長距離空間相互作用の統計力学的理論 [京都大学基礎物理学研究所研究会「パタ－ン
形成、運動及統計」]
(1989年5月 –- 1989年5月, 京都) 口頭（一般）
拡散に支配された、２次元平面上における３次元粒子の成長 [京都大学基礎物理学研究所研究会「パタ－
ン形成、運動及統計」]
(1990年5月 –- 1990年5月, 京都) 口頭（一般）
Diﬀusive Long-Range Interactions among Macroparticles[基研モレキュール型研究会「凝縮系物理学にお
ける遅い動的過程」]
(1991年1月 –- 1991年1月, 京都) 口頭（一般）
Diﬀusive Long-Range Interactions among Macroparticles: Kinetic Equations and Fluctuations[京都大学基
礎物理学研究所研究会「多様性の中の類似性」]
(1991年2月 –- 1991年2月, 京都) 口頭（一般）
On the Theory of Crossover Phenomenon from Growth to Coarsening[The Second Workshop on Phase
Separation with Ordering]
(1992年3月 –- 1992年3月, 筑波) 口頭（招待 特別）
Dynamics of Crossover Phenomena in Phase-Separating Systems[京都大学基礎物理学研究所研究会「凝縮
系物理学における遅い動的過程」]
(1992年11月 –- 1992年11月, 京都) 口頭（一般）
高濃度サスペンションにおける自己拡散過程の統計物理学的理論 [日本物理学会年会]
(1995年3月 –- 1995年3月, 神奈川) 口頭（一般）
高濃度サスペンション系における非平衡密度揺らぎのスローダイナミクス [日本物理学会年会]
(1996年3月 –- 1996年3月, 金沢) 口頭（一般）
コロイドガラス転移の理論的解明に向けて [日本レオロジー学会]
(2004年9月22日 –- 2004年9月24日, 弘前) 口頭（招待 特別）
国際会議　主催・運営
Slow Dynamics in Condensed Matters
(1991年11月4日 –- 1991年11月8日, 日本国, 福岡) ［主催］事務局長
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Statistical Physics I
(1995年11月7日 –- 1995年11月10日, 日本国, 福岡) ［主催］委員長
Statistical Physics II
(1997年11月4日 –- 1997年11月7日, 日本国, 福岡) ［主催］委員長
Slow Dynamics in Complex Systems
(1998年11月9日 –- 1998年11月14日, 日本国, 福岡) ［主催］委員長
Statistical Physics III
(1999年11月8日 –- 1999年11月12日, 日本国, 福岡) ［主催］委員長
Slow Dynamics in Complex Systems
(2003年11月3日 –- 2003年11月8日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 2nd International Workshop on Complex Systems
(2004年12月9日 –- 2004年12月11日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 3rd International Workshop in Complex Systems
(2005年11月16日 –- 2005年11月18日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 4th International Workshop on Complex Systems
(2007年1月10日 –- 2007年1月13日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 4th International Conference on Flow Dynamics
(2007年9月25日 –- 2007年9月27日, 日本国, 仙台市) ［運営］委員長
The 5th International Workshop on Complex Systems
(2007年9月25日 –- 2007年9月28日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
1 st Discussion Meeting on Glass Transitions
(2008年1月14日 –- 2008年1月16日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
2nd Discussion Meeting on Glass Transitions
(2009年2月27日 –- 2009年3月1日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The mini workshop of the 2nd WPI Annual Workshop
(2009年3月1日 –- 2009年3月6日, 日本国, 宮城蔵王) ［主催］委員長
The 3 rd International Discussion Meeting on Glass Transition
(2010年3月15日 –- 2010年3月16日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 4 th International Discussion meeting on Glass Transition
(2011年2月28日 –- 2011年3月2日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 5 th International Discussion Meeting on Glass Transition
(2012年2月27日 –- 2012年3月1日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
The 4 th International Symposium on Slow Dynamics in Complex Systems
(2012年12月2日 –- 2012年12月7日, 日本国, 仙台市) ［主催］委員長
科学研究費補助金獲得実績（文科省・学振）
基盤研究 (C) 2002年4月 －2006年3月
[過冷却コロイド液体およびコロイドガラス転移の統計物理学的研究]
基盤研究 (C) 2006年4月 －2010年3月
[複雑系における過冷却液体およびガラス転移の統計物理的研究]
著書
1) Slow Dynamics in Condensed Matters（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of
Physics,(1992)7月]
「Kyozi kawasaki」 「Michio Tokuyama」 「Toshihiro Kawakatsu」
2) Statistical Physics. [Bussei Kenkyu,(1996)]
Michio Tokuyama
3) Statistical Physics（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [World Scientiﬁc,(1998)7月]
「Michio Tokuyama」「Irwin Oppenheim」
4) Slow Dynamics in Complex Systems（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of
Physics,(1999)7月]
「Michio Tokuyama」「Irwin Oppenheim」
5) Statistical Physics（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of Physics,(2000)7月]
「Michio Tokuyama」「H. Eugene Stanley」
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6) Slow Dynamics in Complex Systems（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of
Physics,(2004)7月]
「Michio Tokuyama」「Irwin Oppenheim」
7) Flow Dynamics（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of Physics,(2006)7月]
「Michio Tokuyama」「Shigenao Maruyama」
8) Complex Systems（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of Physics,(2008)3月]
「Michio Tokuyama」「Irwin Oppenheim」「Hideya Nishiyama」
9) Slow Dynamics in Complex Systems（執筆担当部分）プロシーディングス編集. [American Institute of
Physics,(2013)]
「Michio Tokuyama」「Irwin Oppenheim」
研究論文
1) Statistical-Mechanical Approach to Random Frequency Modulations and the Gaussian Memory Function.
[Progress of Theoretical Physics, 54, (1975), 918-920]
M. Tokuyama, H. Mori
2) Statistical-Mechanical Theory of the Boltzmann Equation and Fluctuations in µ Space. [Progress of
Theoretical Physics, 56, (1976), 1073-1092]
M. Tokuyama, H. Mori
3) Non-Markov Brownian Motion of Macrovariables. [Progress of Theoretical Physics, 55, (1976), 627-628]
H. Mori, H. Shigematsu, M. Tokuyama
4) Derivation of the Boltzmann Equation by the Scaling Method for Reduction of Processes. [Progress of
Theoretical Physics, 55, (1976), 1322-1323]
M. Tokuyama, H. Mori
5) Statistical-Mechanical Theory of Random Frequency Modulation and Generalized Brownian Motions. [Progress
of Theoretical Physics, 55, (1976), 411-429]
M. Tokuyama, H. Mori
6) A Scaling Method for Obtaining Kinetic Equations from the BBGKY Hierarchy. [Physics Letters A, 61,
(1977), 6-8]
T. Morita, H. Mori, M. Tokuyama
7) Kinetic Equations and Fluctuations in µ Space of One-Component Dilute Plasmas. [Progress of Theoretical
Physics, 58, (1977), 92-112]
M. Tokuyama, H. Mori
8) Statistical-Mechanical Theory of Brownian Motion. [Physica A, 94, (1978), 501-520]
M. Tokuyama, I. Oppenheim
9) Kinetic Equations of Dilute Electron Plasmas in the Coherent Region. [Progress of Theoretical Physics, 59,
(1978), 1493-1510]
T. Morita, H. Mori, M. Tokuyama
10) Scaling for the Space-Time Coarse Graining and Kinetic Equations. [Progress of Theoretical Physics
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